






Tarikh: 15 APril 1988 lr{asa: 9.OO Pagi - 12.OO tengahari( 3 Jam)
Jawab KESEIJIUA EI\,[PAT soalan.
Kesemuanya waj ib di j awab di dalam Bahasa Ilialaysla,
1. (a) ( i) Berikan takrifan untuk
(1) perpindahan tenaga linear
(2) keberkesanan biologi relatif
(3) min dos maut (rc /1oo)
(ii) Sebutkan faktor-faktot yang menentukan
keberkesanan biologi relatif . (L5l1oo)
(iii) sekumpulan tumbuhan didedahkan kepada beberapa
dos sinar-X sementara sekumpulan yang lain'
daripada jenis yang sama didedahkan kepada
dos-dos neutron. Di akhir masa penelitian
didapatimindosmautsinar.Xuntuktumbuhan
ini idalah 600 rad dan bagi neutron pula nilai
mindosmautadalah4oorad.Dapatkannilai
keberkesanan biologi relatif neutron relatif
kepada sinar-X untuk kes ini. ( 10/ loo )
(b) Bincangkan kesan oksigen di dalam radiobio'logi ci
bawah perkara-perkara berikut:
(i) sifat kesan oksigen
(ii) waktu oksigen bertindak
(iii) kepekatan oksigen yang diperlukan
(iv) mekanisme kesan oksigen













Tuliskan sifat-sifat yang dipunyai oleh suatu
radiopemeka unggul. 
Gs/ roo)
Bincangkan mengenai tiga- jenis radiopemeka dan;;;;Giltt t uutftan-kebiikin atau keburukan-
keburukan y"rrg-Oit *itttu'tt dengan penggunaan mereka '(35l1oo)
Dengan bantuan rajah, buktikan baharva ketak-
tajaman geometri, UE, bagi- imej yang dibentuk
oleh satu tiub diagnostik sinar-X diberikan
sebagai
Ug=F(m-1)
Di sini F ialah saiz linear bagi fokus dan m
ialah faktor Pembesaran. (3o/1oo)
(if) Bincangkan beberapa penggunaan praktikal
persamaan yang tersebut di atas, (2o/1oo)
3' (a) (i) ?:fi13t'ffii3;fi"fi31-ffi1ffi1fi',:;3ffi1"sufi3-eemrc.
( 35/ loo)
(ii) Sebutkan perkara-perkara penting yang 3tgludiberi perhatian sebagai kawalan mutu vvurltc
untuk digunakan kepada badan manusia.
( r5l roo)
(b) (i) satu liuantiti tetap isotop radioaktif dihantar
ke hospltal pada waktu yang sama setiap mlnggu.
Pada suatu hari, seorang doktor mendapatl satubotol terbuka tanpa label. Beliau menyukat
isotop radioaktif di dalam botol tersebut
metggunakan pembilang Geiger dan mendapati
pembilang menunJukhan bacaan 42OO bilang per
saat. Apabila beliau mengulangi penyukatan
ke atas isotop radioaktif yang sama daripada
botol baru, blcaan kali ini adalah 475OO bilangper saat. Setengah hayat isotop tersebut 
-diberikan sebagai 8 hari. Berapa lanakah botol






(ii) satu biji radon disediakan untuk memberi dos
yang diperlukan di dalam masa 5 hari jika
dimisuki<an pada masa yang ditetapkan. Kemasukan(implant) ditangguh selama 24 iam. 
- -Fgt"P"lamikah biji raoon tersebut nesti dibiarkan
untuk memberi nilai dos yang diperlukan? 
-A -1Pemalar reputan radon, lr, adalah 2'1O x IO - s
( 30/ loo)
(a) Takrifkan perkara-perkara berikut:
(i) pekali Pengecilan linear(ii) pekati pengecilan elektron
(iii) pekali. penyerapan jisim
(fv) pekali perpindahan tenaga
(v) pekali penYerapan tenaga
(25/ too)
(b) (i) Pekali penyerapan jisim untuk karbon Bldaparas tenaga 1'O MeV adalah 0.0635 cm"lgm..
Hitungkan
(1) pekali pengecilan linear
(2) pekali pengecilan elektron
(3) pekali pengecilan atom
(Diberikan: ketumpatan karbon = 2.25 gm/cm3
nornbor atom berkesan untuk karbon =
:":Ti :t;F;" 
per sm untuk karbon
(ii) Jika sekiranya satu alur
dikenakan ke atas suatu
mempunyai ketebalan 5.Operatus foton yang akan
kepingan tersebut,
(15/1oO)
foton bertenaga 1 [teV
kepingan karbon Yang




-4 (zsE 435 /s)
(iii) Satu alur mengandungi l0o foton, setiap satu
bertenaga 10 foleV, nembedil suatu kepingan udara ,
terkondensasi yang mempunyai ketebalan 2.O gm/cm-.
' Perihalkan, secara kualitatif dan kuantitatif'
cara-cara tenaga dikeluarkan daripada alur.
(Diberikan: Pekali penyerapan jisim u$ai.'a pada
tenaga 10 tr{eV = O,O2O4 cmaf gm.
perpindahan tenaga.,udara Pada
1O lr,leV = Q.Ot51 cmaf gm,
penyerapan tenaga udara Pada
10 MeV = O.O145 cma f gm) ,
Pekali
tenaga
Pekali
tenaga
-oooOOooo-
(4ol1oo)
3Zb
